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NÚM. 891
da don Paco, usted que lo recuerda todo?)
Ya sera raro ver el Sol en todo el in-
vierno. (A esto que responda Basilio).
¡iAlIa va eso, nirias!! A las 8 a las Be
nedictinas a la misa de buen tono, dOn-
de se daban cita todos los pollos, para
alinearse en dos filas a 105 lados de la
puerta y ver salir a las lindas devotas.
1:.,.a el lugar donde mejor podian lucir
los abrigos y los sombreros de invierno.
(Menos mal que 110 dice también, que los
pollos picoteaban por el suelo en el in-
lerin).
Desde que estamos aqui, no oimos
hablar mas que de asuntos religiosos,
de milagros y del Demonio. (Yo he oído
hablar varias veces a Vaile y Cenjor que
son los que más hablan en jaca, y ni una
sóla vez han hablado de esos temas, so·
bre todo, de los dos últimos).
.....y aqul en jaca, se ha encontra-
do el medio de explotarlo-se refiere co-
mo es natural siendo cosa de jaca, y su-
ya, al Demonio -(yo creo que quien ha en-
contrado el medio de explotar el asunto y
el demonio, que es lo mismo, no somos
nosotros precisamente).
No tardaban en presentarse la esposa
del medico y su hija. (Alto ahi señora.
Dicho así parece que en jac2 comú en un
pueblo de 40 casas, solo hay un méllico.
y aquí según mi cuenta hay siete que no
es igual ¿verdad Campo?)
Una de las conversaciones mas (re
cuentes en jaca era la procesión de San-
ta Orosla y los espiritlludos. (A ver qué
vida ... iba a ser la nuestra!)
La palabra endemoniados les suena
mallY menos mal que, en vez de sonar,
no dice mocar); temen, que sea verdad
aquello de que, en nombrando 01 ruin de
Roma (i¡qué miedo!!
Habla oel cortejo de allfomóvill'S en-
floradOS organizado para la romeriJ de
la Virgen de las I'ic:toria~, en el que, las
jÓLll?fles se habiun veslido con tmjes re·
gionales de todas las Prouincias de /:'s-
patlu (y de su fantasía. no ha salido el
deCIr que a la mejor mascara le adjudIca-
ban la peluca de doña Urraca donada para
este fin por su dueria).
DeSCribe la Huerla de las Flores-Lar-
besa a llande llegan en el auio del
dueño o arrendador, mt:jor su hija y
cuatro amigas, las que se ponen a hablar
de la única conversación exclusiva deja-
ca y sus alrededores - del Dariador.
(¿Alguien que viva en jaca ha ofdo tal
nombrecito? ¿No será Dallador? iHabría
que ver a Lauriia y Marina, Hortensia
ele. cte. hablando del demonio toda la
larde! ..-11 pasar la libertada del demoniu.
cerca del grupo de las jóvenes, estas re-
trocedieron con UfJ gesto de repugnan
cia. Se flotaba que temia" al Diablo co-
Toda la correspondencia a nuestro
¡.\dminislrador
Extranjero 7'50 peseta5 afio.
Unas palabras sobre "Los Espirituados"
Habla oido hablar de esta Novela de la
ilustre escritora Ca/oll/bine mas poco afio
cionado a esa clase de lecturas, máxime,
cuando tratan de un asunto tan trillado y
olvidado como ese cuyo litulo encabeza la
obra de doña Carmen de Burgos. Ahora
bien, leyendo el comentario que hizo mi
querido amigo Paco Quinlilla, y. sabiendo
le une amistad con la autora, me sentí cu-
rioso de conocer la obra CIl cucstión, y
una vez leida, dlre mi opinión con la cla-
ridad que merece.
A varios escritores, por el hecho dc
ocuparse en sus trabajos de un pueblo o
ciudad, los habitallles de uno L1 otra, se
han sentido orgullosos Yagradecidos, reco-
nocimiento que en ocasiones determinó el
nombrarles hijos adopti\os de su querido
pUf'blo. Yo creo que lI11~stro ilustre Ayun-
lamiento, ante el favor (on que e Colom-
bine~ nos obsequia, la debe llombrar sue·
gra adoptiva, pues ni la peor de esas ma-
mas. puede trazar mas inexactitudes ni
puede dejar peo,. parado el nombre de su
lu/u. La CIUdad deJaca, pasa a serel vi-
llorrio de Burra ('n bs páginas de ese
engendro. Yo, con escribir muy mediana-
lIlente y no haber estado jamás en Rusia,
pongo por caso, no tendria inconveniente
en llenar muchas páginas sobre la vida de
allá, con una Geografia, un plAno y un
rato de inventiva. Leída la novela en
cuestión-qul' más vale no vela-cual-
quiera que se precie de sentir amor por
jaca, dcbe sentirse ofl:ndido, y debe alzar
su protest[l ante narración tan inexaclfl.
Del ralllo que ofrece ¡J los lcclores, he
cogi,10 unas cuantas flores, que aquí, no
son sinónimo de piropos precisamente, si·
no todo lo contr<trio, y van COl1l0 prueba
lIe mis afirmAciones, para que 110 se can- I
sen en leer los jacetanos, el único ejem-
plar, que aquí se ha comprado y que se
venderá. Conste que la narración se re
fltrealaño 1922.
El pregonero con pito cnmo un caslra-
dor (adiÓS Gabriel).
Grl.lcias a los veraneantes, el Diablo
dejarri pronto de molestar a laca. (¡ ¡Qué
SUCi ¡e la nl1~stra doria Carmen!!)
Los veraneantes abllndall cada vez
lilas y se va tratando de !la molestar/os
con el Demonio. I En todas las Sesiones
del Ayuntamiento no se habla de otra
cosa). '
Por el Paseo de Alfonso XIII desde
donde se ve Col! de Ladrones, pasean
nitanas (pero tIluy gitanas serIara, icon
cada ojo .. ! pero no esas gitanas que us-
ted cuenta de las que ni una se ha visto
por ahí gradas a Dios I él .\1ariano el
guardia. y 10 dc ver eoll de L<ldrones
desde alli. para qué comentarlo)_
Un dia de procesión se hundió el bal-
cón de la Casa Con:;¡'::j{orial (¿se acuer-
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le conceda de su libre voluntad su inde-
pendencia, si es que algun día quiere con
cedersela. Pero que insista, que ruja, pi-
diendo esa emancipación, ni es digno de
su arraigo ni debe cOllcedérsele.
Igual derecho que ella tienen, lo poseen
las demás regiones. No lo he)' preferenle.
por ninguna razono Y si COIllO esos cala-
lanes lo quieren. lo quisieran y exigieran
los demás pueblos, si todos estuvieramas
dispuestos a arrancar esa concesión del
poder ¿qué serra Icclores de España. qué
de todos nosotros?
Convertido cada pueblo en un c8ntón
y cada provincia en un reino, si hoy ulli
dos tan poco podemos ¿cuál sería nuestro
progreso, nuestra fuerza si nos aislaramos,
si nos emancipáramos? Serían fuertes las
regiones, afortunados los pueblos, ya pro
gresaclos y ricos; los demás sucumbirian
o \'ivirian la vida precaria de los pueblos
esclavcs y pobres.
Quiza algún día Esparia pueda llegar a
conceder esas independencias. Hoy bas-
tante harÍ<t si concediera determinadas
nutonomias compatibles con la unfdad na-
cional, siempre digna del cariño y aten-
ción de todos los buenos ciudadanos Pre-
tender aira cosa es rellunciar a la herrnan
dad de raza y de origen, de credo y ele
costumbres de los demás ~spaTioles, es
buscar el eng-randecil11iento regioni.\1 con
menoscabo y desdén de la intangibilidad
de la Patria rnra, es querer la ruina y la
descomrosicion de la tierra-madre para
satisfacer cgoismos y aspiraciones de He·
g-ión, siempre injustificados y siempre po-
co Ilobles.
La Patria necesita el esfuerzo amado,
el esfuerzo común, y de esa necesidad no
puede librarla utopias personales, sucños
imperialistas de equivocados españoles.
Como tales. debemos atender antes que
a nada al hien de Esparia. y no es espa-
ñolismo, tli es patriota ni es regionalista
tampoco pretender fueros y privilegios,
independencias y materiales ~. esp.irnu:--
les quimeras cuando, como hoy. España
necesita tanta union y tanto esfuerzo.
Respetadas las costumbres de todas las
regiones ,solamente l;ebe existir un símbo-
lo y una lengua: la Bandera roja y gualda
de la Patria Iluestra y la lengua espariola
y cervantina que otros pueblos orgullosos
cultivan y veneran y que, aunque solo
fuera por respeto, deberi31llos amarla y
respetarla cuan lOS tuvimos por hogar a
España, sin idolatrlas de Región alguna:
ante lodo esparioles y la unidad de Espa-
¡la.
JACA: Una peseta trimestre.
Momentos históricos
~ REDACCiÓN Y ADMI1\ISTRACIÓN ~





\'alientemente el Direclorio mihtar ha
~('rido responder a la pretensión de unos
ruantos catalanes que no cejan, pase lo
que pase, de pretender agravar la situa-
(:,in d~ Esparia, como si ello fuem Ull Ole-
do de hacer valer más a su Región, di~­
r.a si, de sus cariños. pero no lales que
psos cariilos lleven consigo la desmem
bración espiritual de España, ya que la
'I13terial ni es posible ni los restantes es-
paiioles lo tolerarían de modo alguno.
Propicios nosotros a reconocer justlsi
mas aspiraciones del pu.eblo, y anhelos no-
bles de toda Región, como españoles y
COll10 aragoneses, protestamos y protestó!-
remos siempre de ese señuelo de los sc-
paratistas calalanes, que por lo vislo se
trecn de raza privilegiada y por demasia-
do dignos de pertenecer a nuestra Patria
;~tangiblc y una, <lignísima, como madr~
l'.oetodas las regiones, de recibir la ofren-
~ de todas ellas juntas y separadas par.
que derecho tiene a ello y obligaciór. in-
liOlable tienen ladas esas regiones en
drecerscla sin vacilaciones ni distingos.
La visita de nuestros Soberanos ha des-
pertado por lo visto, en e!1os, ese prurito
vanidoso de superioridad, o por lo menos,
de pasividad espiriotualen 10sembJemas del
pueblo. Y no hay puebles y no hay re-
giones, no caben ni deben caber jamás
Superioridad ni pasividades en lo que sig·
nil¡cil y es Bandera de la Patria, lengua
de España.
La contestación valiente y decisiva del
Direclorio es el pensar unánime del pue-
blo español, como es, afortunadamente.
el pensar de los verdaderos catalanes.
:\uestra Nación, nuestra Patria, que ad-
qu:rió brillo y esplendor ruando logró,
rJerced al esfuerzo titán de los espalloles
buenos. la unidad nacional, no debe. no
puede retroceder ahora. porque asi lo
quieran y lo deseen unos cuantos seriares
que, merced a la protección y al prestigio
de los restantes esparioles, IlJgraron su in-
dependencia con su mayoría de edad.
Cuando las demás regiones protegidas,
cOmo lo fué Cataluña, lleguen a esa inde·
Pendencia o mayoría de edad, si todas,
~¡n exclusivismos, quieren emanciparse,
entonces sera el momento de concederse-
10, porque reza con el deseo de Espatla.
¡"\¡entras, imposible. Cataluiia, hija pre-
dilecta de Espafia, hermana mayor de las
dtmás regiones, hoy rica y floreciente,
Pues en ayuda de sus fábricas, en protec-
ción de sus industrias, en fomento de sus
capitales contribuyo el Estado y aportó su
óbolo el ciudadano español. debe perOla·
IIeCer unida material y espiritualmente a










































































mejor ponderada y más humana y evangélica que l~ presen-
te. Sobre lodo, aquelld cooperación ptlra traer pronto el
Reindd 1 de Cristo COJlSiSld en cuIla de ItI iuslicitl. de la stln-
la jU31:cid, ..in Id tUd[ Id misma caridad sedesvanece, y la be-
nericencid lIf próiimo tOllld aspectos de burla, cuando no seil
ardid p<Jra contelll.lrlo lllienlrdS ~e le hUl'la Jo que le es de-
bido. eulio de Id juslicia, si, por todas sus especies; por la
COnmUf¿Jtiva, por la dislriblltivil, que tan olvidada está en
los libros; por Id legal. y por la contraclual, que tanlo pa-
dece ahora los embales de la codicii:l imperante.
Profunda lástima in3piran los que se dan a confiado sue-
i10 porque el orden externo de la sociedad ven implantado,
y que, acaso, a los abnegados mantenedores de ese orden
rinden por lodo homenaje una.> palabras de aplauso y las
gracias porque por ellos pueden dormir tranquilos. Campa·
rabies son a e~olros que a la Palria sólo ofrendan vÍlores,
y a quienes ponderan lo mucho que hacen por la Iglesia
cuando de las re:nlilS pingües dedican \lnos cénlimos al re~
cibo de alguna pobre asociación piildosZl.
El orden jl1t~rno urge re$lablecer; el orden de la morali-
dad, harto perturbado, primeralllenle. Para que venga Jesus
eso precisa .. El es Orienle y Luz de las naciones. Pero el
frulo de la Luz dice San Pablo, que «en verdad y en bien
}' en iU~licia con.sbre·. en juslicid, venerables Hermanos }'
arnJdísimos HiJvs. Y es I,or esto que cuando Isaias conju-
ra c,m grito sublime a la lierra para que brOle al Deseado,
cld.na ftImbién rd,'a que ha'Jd erupción de juslicia. Aperia-
lur lerr,) el germinel 3d/Vd/oren¡ el juslilid oria/ur .simul.
(b,li. XLV, 8. Aun más: eSJe Proteta y Poerildlrisimo, que
hace fuerza en el vientre de la tierra anhelando que alumbre
al Me::.ias, al igual del uilimo ProFeta-Juan Bautisla-que
desde el vientre de su madre ha presentido al Mesfas y sa-
luddndole con sallas jubilosos, simultanea COII Jos anuncios
de Crislo los Truenos y ana lemas contra ladas las injusti-
cias. «En aquel día dice-raerá el oSei1or las cabezas de
las hijas de Sión ... y quilará el atavio de sus calzados... y
lo"> collares ... y los zarcillos ... y los espejos».•Porque
golpeais a mi pueblo y moleis las caras de los pobres?»
«Con ladas estas cosas, su fUror aún no se ha rerirado y
mantiene la mano eXTendida». «Los que oprimis a los po-
bres y los que haceis violencia a la causa de los amgidos
¿qué hareis en el día de la Visila y de la calamidad que vie-
ne de lejos?» (lsaL, variis cal'il.)
Importanlisimo es que no nos llamemos a engaño en es-
te puma. jesús no acabará de venir y no reinará verdadera-
mente en Espai1a sino cuando quede inslaurado el imperio
de la justicia. Imperio de inlerna reclílud. Imperio de la ex-
terior equidad y honesTídad, que son regulador insustituible
de las buenas relaciones sociales. Y precisa recordar, ve-
nerables Hermanos y amadisimos Hijos, en estas horas
criticas y solemnes, y Iraerlo delante de los ojos para que
nos sea norma constante de patriótica conducta, que a la
Juslicia social se refiere-omitidos otros respectos re1igio~
sos y morales el que los padres tomen la educación de
sus hijos como función de la paternidad, que así es y lan
alla y sagrada como la misma de engendrar; el que los sa-
cerdotes y los maesI ros y juece;; cuanlos ejercen ministerio
de dirección o auroridad procedan en lodo momento cual co-
rresponde a quien, ecónomo de Dios en beneficio del pue-
blo y para su salud esTa consliluido. A la justicia social
perlenece el respclo de lodos los derechos; que los servi-
dores no se de:-.doren de servir, ni confundan servicio }'
servidumbre, y que los servidos no descollozccm la digni-
dad de sus servidores, ni lomen el trato de f(lvor-siquiera
dparente y transitoriu de Id PI'ovidencia, para l-retexto de
indisculpables engreimientos y absorvencias; que la COl1CU~
rrencia del palrono y del obrero, para la producción y des-
envolvimienlo de la riqueza, as! se regule, como «alianza»
que es de hombres }' por lo lanlo de hermanos antes que
aj)orlllción respecliva dc ca;>ilal Y de esfuerzo, y que todo
en la dicha concurrencia.-tiempo y clase de trabajo, cuan-
lía del salario, derechos y deberes mutuos determinado
sea, considerando al hombre mejor que no Sil pertenencia
e frulo, es decir, pensando ante lodo que la colaboración
obedece a llna ordenación de arriba que enlazó los huma-
nos de...~illos temporales C0l110 también eulazó los eter-
nos,-)' que ser.run esa ordenación es juslo que a todos se
procure. di"lla y proporcionalmente y sobre 10 necesario y
per,':\Jol'Ll, ;>é1r,c en el biene"lilr y en la honesla felicidad
relilth'd, que .:'-e,lIJO-.'bJ.:: dc,í ellla lierra. A la Juslicia so-
cial con\ ¡ene Ill11C',O que esié jnefe,enremenle estimado el
esf'lerz1 o trabd' , del ~()mb~e el infelecrual y el corpor(ll,
pues que no sólo ese e:,tuerzu ori'Iina a todo capital, sino
que lo ¡"ecunda r dignifica: } conviene también que el capi-
lal bus'lue al Irabdjo y que !lO mire éste con recelo inmoli-
vado Iv que el l11iS711r¡ en-.::-endró sin deshonor Importa, li~
nall11en 1e. que en los l>ladllo;:¡ do¿ la balanza ,longamosnues'
tros derechos, cual1do hayamos descargado en ellos el pe-
so de nuestros deberes sociales.
-
JESUCRISTO
Es este el tílulo de la Pastoral que el Obispo de jaca diri-
ge a su Clero y Pueblo en la presente conmemoración
anual de la venida de Nuestro Señor jesucristo al
mundo
Este capitulo que transcribimos nos revela de toda
ponderanción, sintiendo que no nos permitan las condi-
ciones del periódico reproducir integra ia Pasloral de
nueslro Prelado:
LA VOZ DEL PRELADO
.\caso fu'; nueslra anl.ldi<¡ima España la nación en ,~
miÍS ~e p<llemizó y b, mó d Advenimien'o 'rl '~, !de jeStll ;-
too La histori<lIMlri(l es, C.1si tOd'l, loJ dI.' C' ),'0:1 de 1111 '_1·
ganJ~,:,>co esfuerZI) cnlect;\·o, de tlniJ Ilrlhl sn!lri'mllerhl'ld
para defender ac(] ell~dn(Jdo de Cris¡o. y p"ra e-' lel1,:\; lo
fUCI"i1 de aquf}' h<H:el'lo ¡rjtlnfo!" sobre Ci~I11cIS y 11et'¿Ji,h Y
contrd lodos SIl'> illlpl,lCdbks cl1en1i~'Qs: no e~c<11iJ1l(lI1do
para lo .setfundo ni dinero, l1i sacrilicio y 't1flQ"re. ~. arrebil~
Icl11do para lo primero <1 Ir,,, imnl!ll"'O milr!?' el Sf;;creto de
t:e:"'a<¡ :1ll!?V,)'S en MI" ul.i,n(Js 'ibero" e ..:' ,ldiJ. S.
Pr..:'IlJi') iI cS!<l!e y ap ~lol<Jdo 1,1,,: Id ',,/<1 nu,-'¡ra es, sin-
duda, qu~ hilbi~l1dv ,.1' :d!)()do ul!nque n':lI' s que taoS
otros l);J.::blos-CIl Id gl,;,l ·al a¡)o.~ta"íil \.'Il'"Op..:c: de IC3 ulti~
mo" "i':! 15, lesllcrbto qu·;.>re volver a 1l,lS<)rro:i. •. y vuel-
ve, }' S~ acerC,l cU<1ndo) 1 L1 noche ~pmb 'j,: cerr~lba snbre
Espaf1<l: Cllilndt1 1<1 incu),,: 'u e\rCIICI:<l"( com,' lIwl1ch] 'l' (111·
de, oprobiosa, por el len , drio ndciulld1. e 11 !l/reta :'01 una
(]J¡lbilión .sin freno ~' tina I[,illria dr'li "¡'I"an!e clI,'nelo lí1 lor·
mentol menudeaba ~us rayo, sohre l<lll l " ... \o¡·I, .... ¡k ¡,¡felices,
di'7nos todos de 11lle'>lro 1'<11l!0; Ul,l,-J el 1 'o· . "¡¡~bLl ibd~
pe:'diendo 3US id~dl~", y \,;';lld010s sub luiu 1" ,,',; e: h(lllJ-
h:e y le:¡ de::.e·\JcrJción: cllando. il \"i.s! I Ú~ l,de.. ci:llá ....1.Q-
fes y ruin<:l::.. C'I llhuras de donde SICjll)re el I',-medio es es-
perado-{ e\aQ\." (indose en e'l'e punIr¡ lu e..peranz.J, ora por
error, ya por c~oi<;lIlo y pilra ...ll\orrar sacrificiu)' trabajo)-
hombres equh'ocados, o Plhd<Íllillles, o illilclivos,-pues
mal intencionados no deb.::mos ni qLlercmos cre~rlos, ofre-
clan como uniCil panacea sClIVéldorc1 el vieio v desacreditado
laisser {dire, I(¡¡sser pd",ser. I:n e~ld «noc1~ oscura» de la
Palria, Nós contel11plflll10S, COI1 el COl'élzón desgarrado y
nuestros ojos de~hechos eH la~T¡lllas, la PLi¡,pura Sagrada,
teñida en sangre inocente, sobre el suelo... ¡,\i1i!, junIo al
mismo Pilar bendilisimo, que es peill1i:l de 1.1 VirlSen y pe-
desTai de la Raza y piedra an~ular de la orlodn\ia hbpana
y antemuri:ll glorificado de nueslra independencia.
Jesucristo quiere volver... Su Corazón Divino hacebas~
tantes años Que, no pudiendo ya guardar el secreto de su
designio amoroso, lo reveló. «Reinaré en España». Y ¿qué,
sino preparación de ese dulce reinar, e;; el t:"bicrno y ad-
mirable Iraza con que a España va cflstodidndo y sosle-
niendo so~re lilS orillas de tanlos abismos?
En los años de la recienle confabuldción belicosa,-la
más horrible que vieron los sig-Ios, y en eslos mismos días
en los que algunos hombres de buena volimlad d implll!'jos
de su l,alriotismo, no vacilaron en echar sobre 'Sus hombros
la tan pesada y áspera cruz de los deslinos públicos. ¡cudn-
las veces escuchamos la misma obsen'aciónl «La Provi-
d~ncia está de parle nuestra», Y a bien que es fundada la
observación. Tan grande se mueSfra el empeño de Jesus
en salvarnos, Que no acertamos a comparar ese empeño
sino con el que parece lenemas a ratos los españoles en
perdernos. Jesucristo quiere volver ... A la manera que los
antiguos interprelilban las conjunciones planetarias en el
sentido de augurio y principio de sucesos grandes, Nós to-
mamos como argumenlo y prenda de la venida de )esus a
la vida plibnca espaftola el muy recienle encuenlro feliz, en
aulas Vaticanas, del Pdpa de la I,az. Pío undécimo, y del
Rey Catolicisi'no, Don Alfonso XIII, luminares del mundo
m~)derno y anTorchas siem::>re encendidtl') en nuestro cvra-
ZÓ.1 creyenfe y e:'\paiiol.
Ma:'>, del madi) como en esa bien.:'lvenfurada enlrev; ·fa
la voz inspirada de nuestro Monarcil halla.sll contimldci..ín
y complemento en la suprema del Sucesor de San Pedrv.
evocadora aquella de un preteriro que conservó inmdcula-
dos a Iravés de mil vicisitudes y reveses y proezas el pa~
Ido honol' y la fidelidad crisliand, y la del Sumo Ponlifice
mosltando los caminos por donde se ha de venir a un futu-
ro de paz y de progreso y Fé que adecue cuando menos la
gloria del pasado: ancilogamenle, los deseos de CriSIO y su
patenle :,:-edilección por EsparlCJ debei<Ín encontrar en [os
corazones españoles "énganlo ya en lo~ nue:;tros! un eco
fecundo y una formal voluntad de cooperación, que sin de-
mora se trdduzca en sólida piedad en devoción de buen
cuño, en vida auslera en amor de trabélio, en respero y re-
verencia de la dignidad flumana, ell ord~nación de la fami-
,;a, en ~enerosidad y pre~:~z.l pdra contribuir, a COSlil de
clliJlesquiera sacriflcios, lodos humildes }' poderosos, y
mejor los poderosos, y cuanto más podero~os, más-a una
ordenación económica jurídica y social de llue;;lro pu~blo
lila a /lno enfermedad contagiosa ¡Que
se cree usted eso!) Durante el camino
suscitarol/ el fema de /a falta de un buen
teatro ell jaca ... (¡¡Va era 110m!! Esto
si que lo Iwblaríall y esto si que es cierto;
b ú!líen verdad de toda la no'¡ela. En eso
estamos arorJes; pero, aún con tanto aear·
de. no hny armonia posible.
rlllrelia una de las amigas antes cila-
das de~plJ(is de IIn inocentedesaf¡ogo de
amor se impo?ia pe'li/encias. como 110
cr...·mpr pu~"re. deje1f el plato que l1uh le
gustaba. pOllefse un cordón á,pero !){lio
la camisa. _. (¡ay si!)
C()fl/O lobos quP rod(!On la Ciudad pa·
(a cae! subre ('(fa acosados por el ham-
bre 11 /(1 lIiel'(" asi /0$ endemoniados ro·
deaban a laca ty no c:,traban por 110 po
gM el COIlSUIllO. De aquí que no sal~a na
die a pas~ar. ct'alqlliera se atreve! J
Ejemplos: En Xerero Yésero, sera ...
{Jara i/U(' no pucda calumniar mas /lna
l'¡éja. /w perdido el habla ('sparlO/a (al
qU(' la manifieste se Ir gratif.rani, como
d;re el del pila de caslr<ldor y habla en
1/11 idiuF1l(j qlle debe ser el chino porque
nudie (1) ('n{i('flde. (Yo creo que en Ye~e­
ro, aunque habla~e solo el cataldn, le su-
cedería lo mismo. ~i él cada uno que ca·
IUI1111ia le ocurriera lo que él la "ieja, sin
contar con I~I .11010, la torre de las Flores
) la de la Carcel, serisn lorres de Babel).
1:.11 BerJlh hay un chico de die;: mios.
\' en Alares, tal1lbi~n; )' ell Jaca, mUl.:hos
... Sal/a como un mono y no quiere e,:j-
ll1r mus que ('ntre el ganado y entre los
cerdo~, desnudo y limo de es/iercol ...
(Los de aquí, algullos Illuy monos por
cierto, lambicll gozan de las ll1i~,1H, ... "f¡-
ciones. ¡Como que son el demonio l: tos
chicos!)
En Agliero hay lina que persigue a los
mozos. (¿Serán de la edad de Juan Anta
nio?) En PietJrahita /la halj nifl/!/lflO
¡jlJué rarol!) En Escarrilla se ha muerlo
unadelasdosquehabia {R. l. P.l En
.\'al1asa dió I1n es/allido 1[\0 dice quién'
doña Carmenl En Abecy-selá f\bay-
devolvió las en/ratias quemadas (Tam-
poco dice quien, aunque es de suponer
fuer<! als-una cecinera.)
Secollocfa por el Iraje la IJa/ria de las
m02flS. Las de laca, con el 71PICO cor-
pitIo de mangas blancas desde la muñe-
ca has/a mediado el brozo, parecidas a
los manguitos de las enfermeras; el pa
1¡olillo de encaje a la cabeza, más pe·
qlle1io, pero muy sempjoflle alde las na·
politana::;; la doble falda doblada y una
especie de es/olas bordada">, que sa/ian
de los bullones del hombro, de la mUfl-
ga,.'J se sujetaban en el codo, desde
dO/lde colgaba la mitad, con UI1 aire al-
go sacerdola[. (¡\\uy origil1al, h1tly boni-
tO, y muy de época Carlos Jil ¡¡viva Mil-
jioz Seca!!
Olalogo oído por cLolombine. en la
Catedral el dia de San Juan. Los prime·
ros mios, llaman la atención; lueflo se
flCO.~/Ilf/l/Jra fino. Yo I/l'l'O aQui 15111ios.
,II~ ca"e con ul/a ja({ueso. Sal/ mujere.s
de gancllO. .Como que <lQui no llega nin-
gun pollo a los --!O sin tener Que ver con
el demonio ... ele la Illujer ¿verdad Lapla
na?)
HablCl del Sfllterio. Era aquel el ins/ru-
men/o lipico del Ayuntamiento de loca,
CO'IIO lo son del de .\ladrid los /imbales.
(El) laJas SIIS sesioncs, los dIscursos de
los s:eilorcs Concejales, son acompañndos
COIl tal arlT1on¡o~a música.
és/e mio l'an mU.1llranqui/QS los es-
pirituaJo<:; Otros, tiraball los Etlpatos y
las medias COlllat fuerza, Que se queda-
[)Of/ enJ/QlIclladOs (fe los balcolles II de
las ral1/a.~ de los árboles. :Si. En el bnl·
eón cenlral de In Casa Consistorial 31111 se
con.~ernl colganle Ul1Cl media, 1l1uy 7.llrci-
d¡¡ por cierto, ron bé!a y lodo; y botas
tambicn se \"en colgadas cn "a pllclta de
ca<:;a de Pla!lcncia.
.Ifañana nos ¡remo~ .<¡ea como spa.
1;' Adonde.'J XI) lo se; a cualquier parle...
.A 1111 IlIgar de mucho sol, dorule se de.>
l'al1eZCa la idea del dC'monin.
\' al llegor a'~lI', doña rClrmell se des·
pertó. Para sueño malo, 110 está 1l1:l1. La
novela, COll no ajustarse en nada ,11" rea-
lidad, no tielle intercs alg'lIl1o: \'~\v'-' v lo
uno por lo olro. Muy reconocido: (;0·




ceremonias vacante en esta Catedral. el
tribunal censor despues de aprobar unánr·
lIlernenle los trabajos de los señores opo-
sitores elevó al Gobierno la terna forma·
da por los señorcs siguientes:
D. Victoriano Garate, D. Félix Galin-
do y O. Florentino Lacruz en uno de los
cuales ha de recaer el nombramiento.
Jefatura de Uerechos y Propie·
dades del Ramo de Guerra de
esta Plaza.
En Caldelas (Galicia) punto de SI/ des-
tillO, contrajo días pasados matrimonial
enlace con una señorita de aquella locali-
dad ntl8stro buen amigo D. Vicente Gua·
ndo, colaborador de LA Us:O",.
También se han unido en matrimonio
en esta ciud:ld el c<lbo de C<lrabineros
afecto a las oficinas de esta Comandancia
1). Rafelel fernandez y la selionta Hunlll'
.\\ayayo, sobrina del benefIciado de esla
Catedral D Pantaleón Lacruz. A ambos
nuevus matrimonios les deseamos eternas
\'enturas.
DOIl Enrique Go!uález Guli(frrez,
Derechos y Propiedades del ROl
Guerra de esta Plaza.
HAGO SABER; Que debiendo celebrarse su-
basta local, en virtud de lo dispuesto por la
Superioridad, para la enaienación de un co-
che, sus guarniciones y L111U cabria; se mani-
fiesta a los que deseen tomar parte en ta lici-
tación, que la subasta tendnj lugar en 111 jefa-
tura de Derechos y Propiedades de esta Pin-
za, situada en la Ciudadela, pabellón nlim. 20,
el dí:!. JI del mes corriente, a las 11 de la mu-
nana, y que el pliego de condiciones estaril de
manifiesto todos los días laborables de 10 a
1J en la indicada jefatura.
El precio limite que ha de regir ~n la suhas·
tao del coche: y guarniciones, sera reservado
con arre~lo n lo que dispone el vigente Re·
glamento de contratación en su arllculo 8.-.
La subasta se verificará con arreglo a las
prevenciones legales vigentes. Para tomar
parte en la licitación, se exígira la garantía de
cincuenta pesetas, bien en metálico, o en car-
ta de pago de la Baja G2nenol de Depósitos.
Las proposiciones se estenderán en papel
sellado de una pesela, ajustándose en lo esen·
cial al modelo inserto a continuacibn y debe-
rán ser acompailados de los documentos que
acredite la perSúnalidad del firmante.
jaca 8 de Diciembre de 19'23. El jefe de Oere-
rechos y Propiedade~. Enrique Gon.uile¿.
O. F .... de T .... T.. .. do:niciliado en ....
'J' con residenLia en .... Provincia de .... Ca·
lle .... mim .... enterado del anuncio para la
\'cnfJ de un coche.jardinera, sus guarniciones y
un:! cubria, se compromt![e adquirirlo todo por el
precio de .... Ptas .... céntimos: 3compailando
en cumplimiento de lo prevenido, su cédula pero
SlIll(l1 curre"pondient" .... clase y el depósito de
t!1ranti" corre<:pondiente_
...... de de '2923.-Firma y Rlibrlca
Tip. Vda. de R Abad Mayor, 32.-Jaca
Hay una cn el ganaúo de Antonio Betn'ul,
. ~ ~flrós, que se entregard a quien acre·
A, • uueño. Dirigirse al mismo.
~!..,
o
~ ~ ..-~"'"-. ¡"
t liellda de eo·. c'- raspasa mos"blos yra; 1'/ en la call~ .\1ayor. Para informcs
ne esta imprenta.
Ciacetillas
Sin periuicio de que con mas tiempo y
mimbres nos-ocupemos del asunto en su·
cesh'OS numeros, recogemos-un poco
esperanzados lns gesllones que in ins-
pirados en Inudables lIlicialivas han reali-
zado cerca del Alc,lIde UI1 buen numero de
entusiastas jaqueses que han puesto nue-
\'amente sobre el tapelc el viejo y mano-
seado problema de la cOnstrucción de un
teatro en Jaca. Ojalá que esta nueva in
temona encuemre toda la cariñosa coope-
ración que merece y que el Ayuntamiento,
primer interesado en patrocinar cuanto
significa engrandecuni\ nto de- la ciutlaú,
aCIerte con Ulla formula que haga viable
la idea brindada y de estado de hecho a
tan vital imeresante inaplazablc a<;unlO.
lia quedado sin efecto el nombramiento
de Delegado gubernall\'o para eSle paru·
do de. Jaca, hecho a favor del Teniente
coronel seflOr Artero, Ilombrdndosc para
dicho cargo al Comandante don Manuel
Coel1o Triviño.
Heul1ida la Comisión gestora del ferro·
carril de Canfranc. quc tiene en Znrago-
za su domicilio y está presidida por el
Excmo. Sr. D. Florencia Jardiel, adoptó
{'l iuteresante acuerdo de que en el viaje
que harán a Madrid, el Alcaldc de Zara-
goza y PreSIdente de aquella Di:Jlltación
provincial gestionen la cOll1il1uadóll rápi-
dn de las obras del ferrocarril de Catlfran,
segLlIl los propósitos manifestnclos por Su
Majestad el I<ey. para quc esta l'¡nCél pue·
d<'l estar en servicio el año 1925, en que
se proyecta celebrar la Exposicióll Inter'
nacional.
Desde esta fecha queda abierto el pago
del cupan numero 14 del ell1preslito mu-
nicipal, de 10 a 13, días laborables.
Igualmente ~e abre el pago dc las ac·
ciones amanizadas del Callal, llÚl11erOS
5,3<,50, 150. 156, 182. 18;, 192, 21 I
213, 223, 224,31 I Y 392.
Ha:e unos días que el sol brilla esplen
didamente y gracias a él las bajas tempe-
raturas Dropias de la estación se haccn
más llevaderas. pues cn las horas del cen-
tro del dia se puede pascar y disfrutar de
sus caricias, Sc ha tr:cado en cl llano la
nieve en gran cantidad, circunstancia que
permite el lr.lbajo en las obras dcl Cuar-
tel y Matadero y alg-unos otros particula·
res. haciendose de est(l suerte mcnos aza-
rosa la vida invernal del proletariado.
En la Casa Consistorial y cOIl\ocados
por cl Alcaldc se reun:l'fOn el jucves ul·
timo un bllen nllllll'ro dt~ (-olllerci,mtes e
industrialcs y persorl<llldades de más ~ig'
nificación jaquesa para pedlr a Id Compil- S . . d un pis o
i'líadel'Nonel:1horaque_seentienúl' esla e rrlen a amuebla.
ocasión propicia.estlldleel IllediodeflLer· do Pflr¡l poca íalllilia, en sitio céntrico.
car a Jaca lo n,as pOSible su esturión f(' ~ráll en esta il1lprenta.
rrea que ha de sufrir indtldablel1lC:l1ll o",.. ~>"c;
formas de ampliución para la aperlun, ~
túnel internacional. El ~ISlll1tO es úC ,"" ';!d2
:::~~;.S y asf lo entendleroll todos los ". O!.. ~'1,,:- s ~ j a ex t r a v ia d a
Retiramos de este numero por no po-
derl::s dar cabida: La Crónica de nueslro
corresponsnl cn .\\adrid sei'lor Lois. Di·
\'lIlgacion cientiflca por don An·tres Cen-
joro España y yo semos a"'i. sellOra. por
dOll VIcente Guarida. El camino dc ~at1
Juan de La Peña. por dOIl losé Partlo.
Celebrados los ejercicios de oposicIón
para el beneficio con cargo de .\1aestro de
La Empresa Avenlín nos partlc1rw que,
el pr6xirno domingo 16 se in<lug"llrarl1 en
el Salón Variedndes y en el Casino de
Jaca la interesante serie de 12 episodio!'
Pllriseue filillada por Jos mismos arlisl<l
que interpretaron «Las dos nirias de Parí
y eLa Huerfanila., tan conocidos de e~
público.
B. C. A.
Solo piVJ.so en «La Argcntina t
soy guap<fY colorao;
al verme cualquier vecina
dice: poilo, ba ca/aD.
Aún siendo muy buen cristiallo.
tengo trato con judías
y de comer, con mi mano,
doy a muchas, lTluchos dias.
Por ¡ele! empicza mi nombre
-nna exclamación gilana-
arroz hay en mi apellido
pero no a la valenciana.
A. B. C.
Huyendo cual reporler de saloues, de
olvidos que me lleven a un fracaso, uniré
a las felicitaciones, la mia, por el santo de
don Oámaso.
Los de Infantería, celebran su fiesta con
gran esplendor; duranle la rTllsa luce arte
y artistas don Jase Pastor; y tal ceremonia
con gran concurrencia tu ....o hermoso fin;
cantó a maravilla un ;\\'e-,\\aría, mi ami-
go ,\\artín.
.\\ás tarde Currillo, a qnien nada veo
que le viene ancho, de modo sencillo pre-
para a la tropa suculento rancho. Que
abundan los Iluestros en los comensales,
muy pronto se nota. pues aunque hay gaz-
pacho resulta cl banquete. comida deJota.
Hubo baile en La l.JniÓm peco anima·
do; el Quinteto, de seis (¿al:;i, Juanito?) que
tocó COI1 gmn gusto y afmado, demostrar-
les, no creo necesIto.
El lunes slguicnic, misa de difuntos.
Los del 19 tque enm del 20) )' del 21.
se marcharon juntos.
Los de Jaca, tenemos pocas conchas:
son impares, y no llegan n 3.
Celebró su Santo. la sellara de Santia-
go Lardiés.
y su hijo, llegó dc los ¡\ladrilcs él, con.
ambos, pasar las vacA::iones.
Se me dice, que al fin, lluestros ediles,
con gusto atienden las recla111Acioncs: de
azuc¡:;r, ha llegado ya un vagón; el aSllll-
to de los huevos, lo resolverá un pregón.
Pero es muy preciso, y ello es evidente,
no se metall solo con la pobrc gente; que,
desde muy lejos. por vcndcr los huevos,
de fria y de barro vienen. como lluevos.
A \'er cuando llega. si encuentra motivo.
el señor lIelegado gubernativo; para que
haya tales grandes diferencias, y acaben
los males de la carestía de las subsisten-
CiaS
Dos pohitos, (y no es cosa de risa) para
ayudar maflana en tina misa repasan el
latin; los dos, son pollos bien; pollos de
plumas: uno. ,\1¡muel Gavin; otro. Luis
OUll1as.
¿Quien es el que tosiendo 110 revienta
si fuma cigarrillos de 50?
Asi, cualquiera ahorra ¡qu(: canastos!
¡N"o 1l0S erl\'eneneis, don Paco Bastos!
.\\e dicen lIluy cn scrio y así lo creo.
que ¡por fin! sin Illermar intereses. sera
fácil tengamos Coliseo, que ha de servir
de orgullo a los jaqueses. Adelante, se
ñores. COIl tal intpnto que seguro apadri-
na, cl Ayuntamiento. Por mi parte abrigo
la convicción }e hup ha de ser un ~xitQ la
subscripción. Y a callar (lor ahora y es·




Resulta ¿no? que soy
(es una comparación)
un rico tipo. Por hoy
tengo libre el corazon.
De Tukul11án, regresé;
más macanas. 110 admití:






Corno estaba anundada, de nI! ::tros
bravOS soldados la llegada celebrase; y
siento deciros, que el lar recibimiento fué
//Iuy frio, pues que, con gran nevada, :\a-
fura despertó de madrugada. Ello 110 obs-
tante, acudió publiquito abundante, pi-
sando la nieue fria.
En ese mismo dia, debutó la notable
(·.mpañía; y cualquiera diría, que la afi-
don deprisa se perdía, pues al '·ef que
nevaba Oque 1Io\,(a, o por si frío hacia,
al teatro la gente no acudía y ..'\sentín nos
¡jeda que dificil serÉ"l repetir; que ,-cía que
3unolue se propouía divertirnos, y medios
nos traia, cada vez que probaba. se sabia,
qu,~ su bolsa con pesar se resenlia.
Hace bastante tiempo, decía en el Am-
b:ente y pam recordArlo, os lo haré hoy
prcsente, que hAcer ell el Casino. el cine
lOS domingos creia, era medidA la mar de
impertinente; porque no acudiría apenas
llucva gente, y era cosa ruinosa hablando
son distingos. Asi lo comprendieron aque
1105 empresarios, y echaron mano pronto
de medios necesarios; para que tal nego-
rio su ruin<\ no causarA, yahora transcu-
rridos de aqucllo mcses varios, aun ha·
biendo especláculos la mar .de extraordi-
narios, tan solo a dos plateas hubo quien
se abonara. Quc los l.artelcs qu itc, le pido
yo a Cabrero; y s.~be el amigo, que ha·
bl¡mdo soy sincero. AbOllada, en el paI-
co, el carteJito reza; y puede asegurarse
que no h<lbrá un forastero, que al entrar
en el palco encuent,'e un solo pero, que
alli no existe abOllO y si lI1ucha limpieza.
Pues seguiré en mis trece; el publico de-
crece, yse muestra mohino, mientras ha-
ya sesión en el Casino, y la gente de to-
no no acude a Variedades; olvidando el
abono por más que le sirvan novedades.
\" asi no habra remedio. llegaremos al fin
a morirnos de tedio; en contra del ileseo
de Aventln.
Compañia nutrida, y la gente salió muy
complacidA. pnes todos trabajaron l .., ~ .. -
T:Jero; pero al ver que la noche no .on\'l-
da (estábamos a... varios bajo O) y aún
estando la estufa arde que arde, el abono
se cambió para la tarde. Los pobr~s (0-
me<ll8ntes, con gesto sonriente, IIsando
mdumentarias ueraneantes. ·tlO cesarOIl de
dar, diente con diente. Lucieron biE:n Sil
aMe, un arle soberano, las obras puestas:
en Su mayor parte. eran de escenas de cá-
lido rerano; y hasla causaba riSA. y otros
ralos de dolor, a ellos ver en mangAS de
camisa, secándose el sudor; a ellas, con
enormes abanicos y con lrajes de gasa ...
En fin, señores ricos, de guasa ya se pa+
sa; no tener ni loca! para un buen Cine.
lo reconoce asi hasta eColombine •.
El público asistente, a mbiar uplaudib;

















































la n)€jor lTJaquina de €scribir
que se conoc€. No comprar sin visitar el
gran Stok que la casa Aguilar tiene el) el
coso, 131, Zarago.>a; l1)áquinas desde 150
p€setas. El) brev€ a la vista la máquii)a de
r -:~ibir "MERCEDES ELECTRICA"
m -.quina que no se conoce, lo qU€ no bay;
la qU€ puede resistir 1<J fuer;;a del motor.-
Calculadora "ST¡\}~" 500 D€S( tas.-Má-
quina de viaj€ "SENTA" 500.
Representante en esta plau don
Luis Cervelló, -mayor, 11
tanales tlnc núm. 10, a 3 ptas. metro, con hierros y col
Canal moldura de 33 centímetros de desarrollo a 4 ptas.
t~ldero5 de cobre No comprar sin consullarme antes pre. ; ..
I't I~_
Primer Aniversario por las almas de los señores
·í>on AnSel Campo mallén,r:. _ ..L.
Y su esposa
'Poña marfa Lafn palacio
,
"Mercedes"
que fallecieron en esta ciudad, en los días 9 y 15 de
Diciembre tle 1922
E· P, D. -----
Sus apenaclos ~, los Juliana, María (ausente) Ange1a y Ricardo; ~hijos polí·
ticas, nietos, sobrinos y dcmD.s parientes
AL RECORDAR 11 ~IlS al1lig"os y relacionados tan luctuosa fecha, lcs-supli·
can lInll oración por llls almlls d,e los finadl'l$ y asi!;lan a dicha función ftinebrc
que ~e celebrnni maMna, viernes 14, en lA ip;lesill de las Escuelas~ Pies a las 8
y media de In mannna, por cuyo favor quedAnln Agradecidos.
Jaca y Diciembre 1f123.
"
Hojalatería yVidierría de JUAN AAD
I_.
nuestra
..ocaslOn ex-deje de aprovechar la
cepcional que le ofrrc"
Jaca, Noviembre 1923.
LH illlportancia de nuestras ventas nos
hace pOoible la limitación de
nupsl ros pl'ecios.
JACA
del I al 15 de Diciembre
. -' . '-'. . ~ ~ .
Que¡'emos rebajar existpncias aotes del
Balaner, a precios RUI...OSOS
Cualquier artículo que usted desee lo
halhll'a en nuestl'os AL~.:ACENES.
No
Con motivo de su modificación so~iill,
tendrá este flño un carúctcr sin pre-
cedente, rebajando todos los al,tículos
a precios de ver,ladcra LIQUIDACION
Los más importantes de ia ~eSión
NOTA. -Para evitar acaparamientos y que todo el público pueda ~l
aprovecharse del genero barato. no ,oenderemos de pieza a cada comprador
más que 10 metros, y dc prendas sueltas 3.
Quincena de (iracia I
OTRA. -A las personas menores de 15 años no se les venderá del gé-
nero en liquidación, ~i no van acompañadas de persona mayor.
,
Extraordinaria quincena de GRACIA
,
I
